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Ouvrages climat à échelle fine, dans une optique
d’adaptation de la viticulture au chan-
gement climatique. Les résultats obte-
nus pour plusieurs vignobles de
différents pays sont présentés.
Gouverner le climat ?
20 ans de négociations internationales
Par Stefan C.Aykut etAmy Dahan
Les Presses de Sciences Po, Paris, 2015,
750 p., 23 €
Depuis qu’est
apparue dans les
années 1970 la
question du chan-
gement clima-
tique, un proces-
sus de négocia-
tions internatio-
nales s’est peu à
peu mis en place
pour y répondre,
avec en 1988 la création d’un instance
unique en son genre, le Giec. Ce livre
de référence analyse en détail l’histoire
de cette diplomatie climatique et
s’efforce de comprendre pourquoi son
bilan est si maigre puisque les émis-
sions de gaz à effet de serre atteignent
actuellement un niveau record. Les
auteurs plaident pour une nouvelle
approche du problème qui privilégie
notamment les actions concrètes aux
échelles nationales ou régionales par
rapport aux objectifs lointains à
l’échelle mondiale.
L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat
qui change
Rapport au Premier ministre
et au Parlement
Observatoire national
sur les effets du réchauffement climatique
La Documentation française, Paris, 2015,
184 p., 15 €
La longueur du
cycle de dévelop-
pement et de
reproduction des
écosystèmes fores-
tiers, entre 50 et
250 ans en
moyenne, les rend
très vulnérables au
changement clima-
tique qui risque de
s’effectuer à un
rythme trop rapide pour l’évolution spon-
tanée de la plupart des espèces d’arbres.
Ce rapport analyse les effets attendus du
changement climatique sur l’arbre et la
forêt en France métropolitaine. Puis il
propose des pistes d’action d’adaptation
Le climat : la Terre et les hommes
Par Jean Poitou, Pascale Braconnot et
ValérieMasson-Delmotte
EDP Sciences, collection « Une introduction
à », Les Ulis, 2014, 228 p., 24 €
Ce manuel est une introduction aux
connaissances les plus récentes sur le
fonctionnement présent et passé du cli-
mat. Il présente
aussi les métho-
des utilisées pour
anticiper le deve-
nir du climat
selon l’évolution
future des activi-
tés humaines qui
affectent la com-
position chimique
de l’atmosphère
ou constituent d’autres causes possi-
bles de perturbation du climat. En
s’appuyant sur de nombreuses illustra-
tions, il réussit à concilier pédagogie et
rigueur scientifique, sans recourir au
langage mathématique. Un livre à
conseiller aux enseignants du secon-
daire et à toutes les personnes qui s’in-
téressent à l’avenir du climat.
Changement climatique
et terroirs viticoles
Coordonné par Hervé Quénol
LavoisierTec &Doc, Paris, 2014, 460 p.,
125 €
Le lien étroit qui
relie la vigne au
climat explique
les variations de
qualité exprimées
par les millési-
mes, les fluctua-
tions des dates
des stades phéno-
logiques et des
vendanges, le
choix des cépa-
ges, ainsi que les limites géogra-
phiques et les caractéristiques des
régions viticoles. Le changement cli-
matique est donc reconnu comme un
enjeu majeur pour la culture de la
vigne. Mais, à l’échelle du terroir, les
variations spatiales de températures
causées par la topographie et les condi-
tions locales atteignent souvent plu-
sieurs °C, soit le même ordre de
grandeur que le réchauffement attendu.
Ce livre présente les résultats de deux
projets de recherche interdisciplinaires
qui ont mis en place une méthodologie
de mesures et de modélisation du
pour les forêts, pour les systèmes agrofo-
restiers qui associent l’arbre avec l’éle-
vage ou la culture ainsi que pour les
activités économiques liées à la filière
forêt-bois. Le dernier chapitre est un petit
récit d’anticipation qui se déroule en forêt
deTronçais en 2050.
André des Gachons, le ciel entre guerre
et paix
Par CaroleAvenel, Nicolas Bernard,
Delphine Durand,HervéMaillot,
Marie-Hélène Pépin, Frédéric Périn,
Xavier Popineau, Fanny Schulmann
etVirginieVerardi
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
de Châlons-en-Champagne, Châlons-en-
Champagne, 2015, 48 p., 20 €
Le peintre André
des Gachons (1871-
1951) est mis à
l’honneur en 2015
dans l’exposition
« Le ciel entre
guerre et paix » du
musée de Châlons-
en-Champagne.
De 1913 à 1951,
André des Gachons, observateur météo-
rologique bénévole à la Chaussée-sur-
Marne a peint un grand nombre
d’aquarelles du ciel assorties de relevés
météorologiques. Pendant la période
1914-1918, il effectue ses observations à
proximité des champs de bataille de la
Grande Guerre. Dans cette exposition et
son catalogue, les œuvres d’André des
Gachons sont présentées avec des archi-
ves et des instruments météorologiques
qui illustrent le formidable développe-
ment de la météorologie durant la
Première Guerre mondiale.
André des Gachons et la modernité fin
de siècle
Par Delphine Durand
Presses universitaires de Rennes, collection
«Art&Société »,Rennes, 2014, 182 p., 18€
Ce livre, tiré
d’une thèse en
histoire de l’art,
analyse l’acti-
vité artistique
d’André des
Gachons dans
les années 1890,
souvent ratta-
chée au mouve-
ment symbo-
liste, qui comprend des tableaux, des
décors de théâtre et des illustrations de
livres et de revues.
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La météorologie en Finistère ;
histoire 1720-2002
Par Claude Fons,Gérard Léry,
Marcel Le Stum, JoMartin,MarcMurati,
Louis Paranthoën et JacquesWurmser
Association des anciens de la météorologie,
Trappes, 2014, 94 p., 12 €
Si les premières séries de mesures
météorologiques à Brest remontent au
début du XIXe siècle, c’est depuis la fin
de l’année 1944 qu’un service météo-
rologique est assuré sur l’aéroport de
Guipavas. Une équipe d’anciens
météorologistes a entrepris de retracer
l’histoire de la station de Brest-
Guipavas en rassemblant documents,
archives et souvenirs des personnes qui
y ont travaillé. Cet ouvrage, illustré par
de nombreuses photographies et d’in-
téressants témoignages des acteurs de
cette histoire, est le résultat de leurs
recherches. On y découvre notamment
le rôle pionnier joué par les prévision-
nistes de Brest dans tous les aspects de
la météorologie maritime : assistance à
la marine marchande, aux navires de
pêche, aux bateaux de plaisance, aux
compétitions nautiques, aux plates-
formes pétrolières et à la lutte contre
les pollutions accidentelles.
Neiges et glaces ; faire l’expérience
du froid (XVIIe-XIXe siècles)
Sous la direction deAlexis Metzger
et Frédérique Rémy
Hermann Éditeurs, collection «Météos »,
Paris, 2015, 236 p., 24 €
En 2014, « Neiges et glaces » était le
thème d’une session du congrès de la
Société française d’histoire des scien-
ces et des techniques. Les communica-
tions présentées explorent différents
aspects scientifiques et sociaux liés au
froid depuis le
XVIIe jusqu’au
XIXe siècle :
t â t onnemen t s
des savants qui
cherchent à ex-
pliquer les phé-
nomènes liés au
gel, explorations
des hautes lati-
tudes et des
sommets des Alpes, techniques de
stockage des neiges et des glaces à
rafraîchir, pratiques culturelles liées à
la neige et à la glace au Japon, études
des épisodes de grand froid et des fluc-
tuations des glaciers à partir des archi-
ves écrites et iconographiques.
Passer par le Nord ;
la nouvelle route maritime
Par IsabelleAutissier et Erik Orsenna
Éditions Paulsen, Paris, 2014, 262 p.,
19,90 €
Isabelle Autis-
sier et Erik
Orsenna ont
suivi la route
maritime du
Nord qui relie
l’Atlantique au
Pacif ique en
longeant les
côtes de la
Sibérie. Ils retra-
cent d’abord l’histoire des explorations
des côtes nord et est de la Sibérie, en
particulier les aventures du Danois
Vitus Béring, choisi en 1725 par le tsar
Pierre 1er pour conduire une expédition
à travers la Sibérie et mort en 1741 sur
le chemin du retour d’une seconde
expédition, peu après avoir atteint
les côtes de l’Alaska. Le réchauffe-
ment climatique va rendre plus acces-
sible cette route maritime du nord, qui
permet de raccourcir d’environ 40 % le
trajet entre Rotterdam et le Japon, et
faciliter l’exploitation des très impor-
tantes réserves de gaz et de pétrole
découvertes récemment le long
des côtes sibériennes, tout en mettant
en danger un milieu naturel particu-
lièrement fragile.
Je crise climatique ; la planète,
ma chaudière et moi
Par Jade Lindgaard
Éditions La Découverte, Paris, 2014,
256 p., 18 €
Lutter contre le réchauffement clima-
tique implique de modif ier notre
mode de vie urbain, industrialisé et
consommateur.
Même si on est
d’accord avec ce
principe, il n’est
pas si facile d’a-
dopter un com-
portement res-
ponsable, en rai-
son de notre
mauvaise per-
ception des
conduites à sui-
vre. Jade Lindgaard analyse préjugés,
idées fausses, normes sociales et
obstacles psychologiques sur une série
d’exemples tirés de la vie quotidienne
comme le choix d’un appareil de
chauffage domestique, l’usage d’une
automobile, les voyages en avion,
l’utilisation d’Internet et les achats à
l’hypermarché.
Climate change 2014: synthesis report
Intergovernmental panel on climate
change,Genève, Suisse, 2015, 168 p.
Ce rapport achève le cycle de publi-
cation du 5e rapport d’évaluation du
Giec. Il a été adopté par l’assemblée
plénière du Giec qui s’est réunie du
27 au 31 octobre 2014 à Copenhague.
Il reprend sous une forme synthétique
les conclusions des trois groupes
de travail publiées en 2013 et 2014.
On peut le télécharger à l’adresse
http://ipcc.ch/report/ar5/syr/
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Quand le climat écrit l’histoire
Les cahiers de Science &Vie n° 151,
février 2015, 98 p., 5,95 €
Raphaël Onguene : Modélisation multi-
échelles de la circulation océanique
en Afrique Centrale, de la plaine
abyssale à l’estuaire du Cameroun
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 7 janvier 2015
Marine Tort : Dynamique et modélisation
des atmosphères profondes ;
application à l’atmosphère de Titan
Thèse de l’École polytechnique, Palai-
seau, soutenue le 8 janvier 2015
Moussa Diakhaté : Couplage océan-
atmosphère en Atlantique tropical aux
échelles intra-saisonnières à saisonnières
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, et de l’université Cheikh
Anta Diop de Dakar, soutenue le 26
janvier 2015
Adalbert Arsen : Étude du couplage
entre les ressources en eau
dans la Cordillère des Andes
et l’environnement climatique ;
apports des techniques spatiales
et perspectives Swot
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 26 janvier 2015
Pauline Beghin : Interactions
entre les calottes polaires et
la circulation atmosphérique
pendant les âges glaciaires
Thèse de l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, soutenue
le 28 janvier 2015
Lucie Bazin : Analyse de l’air piégé
dans les carottes de glace de Dôme C
et Talos Dôme pour mieux contraindre
le rôle du forçage orbital et des gaz
à effet de serre dans les variations
glaciaire-interglaciaire
Thèse de l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, soutenue
le 29 janvier 2015
Flore Tocquer : Ozone et transport
dans la haute troposphère tropicale
de l’Océan Indien et de l’Asie du sud
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 30 janvier 2015
Marie Piazza : Influence des petites
échelles océaniques associées au Gulf
Stream sur les interactions air-mer et
impact sur la variabilité atmosphérique
de l’Atlantique Nord
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 30 janvier 2015
Alexis Praga : Un modèle de transport et
de chimie atmosphérique à grande
échelle adapté aux calculateurs
massivement parallèles
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 30 janvier 2015
 Thèses
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Jean-Pierre Javelle
Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la biblio-
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http://bibliotheque.meteo.fr
adresse : 73, avenue de Paris,
94165 Saint-Mandé Cedex
téléphone : 01 77 94 71 84
télécopie : 01 77 94 71 80
mél : biblio@meteo.fr
 Revues
Ce numéro thématique est consacré à
l’influence du climat sur l’histoire des
sociétés. On y trouve en particulier
une interview d’Emmanuel Le Roy
Ladurie, pionnier de l’histoire du cli-
mat, et des articles sur le rôle joué par
le climat à diverses périodes : nais-
sance de l’agriculture en Mésopotamie
vers 8500 avant notre ère, effondre-
ment des civilisations hittite et mycé-
nienne pendant l’âge du bronze, crises
de subsistance pendant le petit âge gla-
ciaire, déclenchement de la Révolution
française, soulèvements populaires en
Europe au milieu du XIXe siècle. Le
numéro se termine par trois articles qui
traitent de l’influence de l’homme sur
le climat.
Sébastien Bossay : Influence
de la variabilité solaire sur le climat
Thèse de l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, soutenue
le 2 février 2015
Jorge Martinez-Rey : Impact
du changement climatique
et l’acidification des océans sur le cycle
océanique de l’azote
Thèse de l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, soutenue
le 6 février 2015
Élizabeth Harader : L’impact du change-
ment climatique sur les événements
hydrologiques extrêmes des petits
bassins versants méditerranéens ;
le cas du bassin versant du Lez
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 9 février 2015
Sarah Safieddine : Tropospheric ozone
from Iasi; regional and global assessment
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 10 février
2015
Clara Darbieu : Processus turbulents
dans la couche limite atmosphérique
pendant la transition d’après-midi
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 9 mars 2015
Cindy Cressot : Exploitation de mesures
satellitaires pour l’estimation des flux
de méthane à la surface du globe
Thèse de l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, soutenue
le 17 mars 2015
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